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$QGU]HM%RURZVNL
8QLZHUV\WHW-DJLHOORĔVNL
3LXVYDWHV
Ä/LWHUDWXUDUHOLJLMQD ´ÄSLVDU]UHOLJLMQ\´±WDNLHLLPSRGREQHRNUHĞOHQLD
MDNLPLSRVáXJXMąVLĊ]DUyZQROLWHUDWXUR]QDZF\MDNLQLH]DZRGRZLF]\WHOQLF\
NWyU]\PQLHMOXEEDUG]LHMSLĞPLHQQLFWZHPDUW\VW\F]Q\PVLĊLQWHUHVXMą
QDOHĪąZFLąĪGRQDMOLF]QLHMREHFQ\FKZHZVSyáF]HVQ\PG\VNXUVLHNXOWXUR
Z\PLQDMF]ĊĞFLHMFKRüQLH]DZV]HV]F]ĊĞOLZLHVWRVRZDQ\FK3RSXODUQRĞü
W\FKLLQQ\FKMHV]F]HSRZLą]DQ\FK]QLPLSRMĊüSRV]HU]DMąFDZQLHVNRĔ
F]RQRĞüLFK]DNUHV]QDF]HQLRZ\LGODWHJRRGZURWQLHSURSRUFMRQDOQDGRLFK
IXQNFMRQDOQRĞFL]PXV]DNDĪGHJRNWRVLĊQLPLFKFHUR]VąGQLHLVNXWHF]QLH
SRVáXJLZDüGRLFKNDĪGRUD]RZHMZHU\¿NDFMLNLHG\W\ONR]DLVWQLHMHSRWU]HED
LFKVWRVRZDQLD7DNZáDĞQLHUyZQLHĪPDMąVLĊVSUDZ\JG\]DGDP\S\WDQLH
NLPZáDĞFLZLHMHVWÄSRHWDUHOLJLMQ\´±SRVWDüZHZVSyáF]HVQHMNXOWXU]H
OLWHUDFNLHM]DSHZQHF]ĊĞFLHMZVND]\ZDQDLLGHQW\¿NRZDQDDQLĪHOLPLDáRWR
PLHMVFHNLONDVHWF]\QDZHW]DOHGZLHVWRODWWHPXVWDOHMHGQDNIDVF\QXMąFD
'ODWHJRZDUV]WDWNU\W\F]Q\EDGDF]DOLWHUDWXU\GDZQHMZLĊFLVWDURSROVNLHM
ZZLĊNV]\PVWRSQLXZ\GDMHVLĊX]DOHĪQLRQ\RGMDVQRĞFL]QDF]HQLRZHMWHJR
SRMĊFLDLMHPXSRGREQ\FK:V]DNS\WDQLDRWRĪVDPRĞüÄSRHW\UHOLJLMQHJR´
LZ\]QDF]QLNLÄOLWHUDWXU\UHOLJLMQHM´]DGDZDQRUyZQLHĪZNRQWHNĞFLHG\VNX
VMLQDWHPDWWZyUF]RĞFL&]HVáDZD0LáRV]D]MHGQHML.DUROD:RMW\á\-DQD
3DZáD,,]GUXJLHMVWURQ\
8Ī\WHZW\WXOHRNUHĞOHQLHSLXVYDWHVPRĪQDSU]HNáDGDüLUR]XPLHüUR]
PDLFLH2GQRV]RQRMHSLHUZRWQLHPLĊG]\LQQ\PLGR:HUJLOLXV]DNWyU\MDNR
autor (QHLG\GR]QDZDáXSRWRPQ\FK]ZáDV]F]DZĞUHGQLRZLHF]XV]DFXQNX
ÄSRHW\]ERĪQHJR ´QLHNLHG\QDZHWF]DURZQLNDREGDU]RQHJRFKDU\]PDWHP
SURURFNLPLZ\]QDF]DMąFHJRSDUDG\JPDWUHOLJLMQLHPRW\ZRZDQHMSU]\]ZR
LWRĞFLÄ]DFQRĞFL´LQG\ZLGXDOQHMLVSRáHF]QHMURG]LQQHMLRE\ZDWHOVNLHM
3RĞUHGQLRSRMĊFLHSLXVYDWHVGDáRWHĪSRF]ąWHNSROVNLHPXWDNĪHUHOLJLMQLH
F]\TXDVLUHOLJLMQLHSRMPRZDQHPXDXWRU\WHWRZLÄZLHV]F]D ´SRHW\SURURND
,QVSLUDFMLGODWDNXNLHUXQNRZDQHMUHÀHNVMLQDGRGG]LDá\ZDQLHPZOLWHUDWXU]HPRW\ZX
SLXVYDWHVGRVWDUF]DHVHM76(OLRWD:HUJLOLXV]LĞZLDWFKU]HĞFLMDĔVNLWáXP+3UĊF]NRZVND
ZWHJRĪ6]NLFHOLWHUDFNLHUHGZ\EyUSU]HGPRZDLSU]\SLV\:&KZDOHZLN:DUV]DZD
V±

Pius vates
SRVWU]HJDQHJRMDNRSRWHQFMDOQ\QDXF]\FLHOSU]HZRGQLNDQDZHWSU]\ZyGFD
ZVSyOQRW\QDURGRZHMSR]EDZLRQHMLQVW\WXFMLZáDVQHJRSDĔVWZD3RMĊFLH
WR]DZĊĪD]DUD]HPGRĞüUDG\NDOQLHSROHQDP\VáXQDWHPDWÄSRHW\UHOLJLM
QHJR ´F]\QLąFSUREOHPDW\NĊZQLPVLĊPLHV]F]ąFąEDUG]LHMV]F]HJyáRZą
:LąĪHWHĪRQR]HVREąZVSRVyEQDMEDUG]LHMFK\EDZ\UD]LVW\ZNDĪG\P]DĞ
UD]LHF]\WHOQ\ERRGZLHNyZ]DGRPRZLRQ\ZWUDG\FMLĞUyG]LHPQRPRUVNLHM
GZLHFDáNLHPUR]PDLWHZáDĞFLZLHIXQNFMHWZyUF]RĞFLSRHW\FNLHMG]LVLDM
SRZLHG]LHOLE\ĞP\DKLVWRU\F]QLHÄOLWHUDFNLHM´L]DUD]HPGZLHWDNVDPR
RGGDORQHRGVLHELHFKRüZ]DMHPQLHVLĊSU]HQLNDMąFHVIHU\U]HF]\ZLVWRĞFL
ĞZLHFNLHMLVDNUDOQHM
Ä5HOLJLDLOLWHUDWXUD´±MXĪVDPRFKRüE\W\ONR]HVWDZLHQLHW\FKSRMĊü
XĞZLDGDPLDNDĪGHPXNWR]SRZDJąLMHGQRLGUXJLHWUDNWXMHQLHW\ONR
G\VWDQVG]LHOąF\RGVLHELH]QDF]HQLDGRQLFKSU]\ZLą]DQHDOHWHĪLQLHRJDU
QLRQ\SUDNW\F]QLHLFKREV]DUWHPDW\F]Q\UR]FLąJDMąF\VLĊSU]HGZ]URNLHP
EDGDF]DWHMSUREOHPDW\NL3
3RMĊFLHÄOLWHUDWXU\UHOLJLMQHM ´NWyU\PZWHRULLLZSUDNW\FHQDMF]ĊĞFLHM
OLWHUDWXUR]QDZVWZRVLĊSRVáXJLZDáR]QDF]QLHXĞFLĞODLXV]F]HJyáRZLD
Z\SHáQLDMąFąMHSUREOHPDW\NĊ2NUHĞOHQLHWDNEDUG]RRJyOQHPXVLMHGQDN
MHĞOLPDE\ü]QLHJRMDNLNROZLHNSRĪ\WHNRGZRá\ZDüVLĊGRMDVQRRNUH
ĞORQ\FKNU\WHULyZNWyUHSU]HGPLRWXQDP\VáXDWDNĪHNRQNUHWQ\FKMXĪ
EDGDĔLLQWHUSUHWDFMLWHNVWRZ\FKQLHVSURZDG]Dá\E\GRZ\áąF]QLHMHGQHJR
DPLDQRZLFLHWHPDW\F]QHJRMDNPQLHPDVLĊ]UHV]WąGRĞüSRZV]HFKQLH
Z\]QDF]QLND7HNVWyZERZLHPRWHPDW\FHUHOLJLMQHMJG\E\W\ONRQDW\P
MHGQ\PLQDMEDUG]LHMU]XFDMąF\PVLĊZRF]\Z\]QDF]QLNXSRMĊFLRZ\PNWRĞ
FKFLDáSRSU]HVWDüQLNWUR]VąGQ\SROLF]\üDQLVSLVDüQDZHWE\QLH]DPLHU]Dá
&RZLĊFHMQLHVSRVyEE\áRE\RNUHĞOLüZVSyOQHMWRĪVDPRĞFLGODZV]\VWNLFK
WHNVWyZZ\áąF]QLH]WHPDW\NąUHOLJLMQąWDNF]\LQDF]HMSRZLą]DQ\FK
'ODWHJRWHĪZáDĞQLHSU]HFHQLDQLHNU\WHULXPWHPDW\F]QHJRSU]\RNUHĞOD
QLXSU]HGPLRWXEDGDĔQDGOLWHUDWXUąUHOLJLMQąWDNĪHLSROVNąDQDZHWW\ONR
XZ]JOĊGQLDQLHJRQD]DVDG]LHUyZQRU]ĊGQRĞFL]LQQ\PLZ\]QDF]QLNDPL
MHVWQLHGRXWU]\PDQLD1LHMHVWUyZQLHĪZ\VWDUF]DMąFHLRGSRZLDGDMąFH
Z\PRJRPĞFLVáRĞFLNU\WHULXPVW\OLVW\F]QHMHĞOLSROHJDüE\RQRPLDáRW\ONR
QDLGHQW\¿NRZDQLXZGDQ\PWHNĞFLHPRW\ZyZF]\¿JXUSU]HMPRZDQ\FK
z 3LVPDĝZLĊWHJRDOERWHĪ]LQQ\FKWHNVWyZUHOLJLMQ\FKZUR]XPLHQLX
NWyUHVSUyEXMHP\XĞFLĞOLü6]F]HJyOQLHSRXF]DMąF\FKZW\PZ]JOĊG]LH
SU]\NáDGyZGRVWDUF]DFKRüE\VDW\UDFKU]HĞFLMDĔVNDZQDMUR]PDLWV]\FKMHM
RGPLDQDFKJDWXQNRZ\FKWRSLNąUHOLJLMQą]GXPLHZDMąFRFKĊWQLHLEH]WUR
=REREMDĞQLHQLHHW\PRORJLLZ\UD]XÄZLHV]F] ´Z:%RU\Ğ6áRZQLNHW\PRORJLF]Q\
MĊ]\NDSROVNLHJR.UDNyZV
36IRUPXáRZDQLHPÄUHOLJLDLOLWHUDWXUD´QDZLą]XMĊWXWDMGRW\WXáXLGRSU]HP\ĞOHĔ]DZDU
W\FKZNVLąĪFH&'DZVRQD5HOLJLRQDQG&XOWXUH5HOLJLDLNXOWXUDWáXP-:=LHOLĔVND
:DUV]DZDNWyUHZ]QDF]Q\PVWRSQLXRGQRV]ąVLĊWDNĪHGRNXOWXU\OLWHUDFNLHM]DWHP
LGRWHNVWyZNWyUHZ]DOHĪQRĞFLRGSHáQLRQ\FKSU]H]QLHIXQNFMLWĊNXOWXUĊZVSyáWZRU]\á\
LZVSyáWZRU]ą8Z\SXNODWĊP\ĞOVWZLHUG]HQLH'DZVRQDNWyU\QDSLVDáÄ5HOLJLDMHVWSXQNWHP
Z\MĞFLDZV]\VWNLFKOLWHUDWXUĞZLDWD´WDPĪHV

Andrzej Borowski
VNRRGEDUG]RGDZQDVLĊSRVáXJXMąFD3RHJ]HPSOL¿NDFMHVLĊJDüPRĪQDGR
WHNVWyZWDNRGOHJá\FKF]DVRZRLNXULR]DOQ\FK]DUD]HPMDNVáDZQDSDURGLD
sacra czyli &RHQD&\SULDQLNWyUHMUHSOLNDQLHEH]SRZRGX]QDOD]áDVLĊZ
SRZLHĞFL8PEHUWR(FR,PLĊUyĪ\.,QQ\PSU]\NáDGHP]UHDOL]RZDQHJR]H
VNUDMQąW\PUD]HPNRQVHNZHQFMąWHJRSURMHNWXMHVW5DEHODLVRZVNDRSR
ZLHĞüR*DUJDQWXLL3DQWDJUXHOX2EHFQRĞüWHPDW\NLUHOLJLMQHMZQDOHĪąF\FK
GRJDWXQNXVDW\U\UHOLJLMQHMWHNVWDFKQLHXOHJDNZHVWLLQLHVSRVyEMHGQDN
QD]ZDüWDNLHJRWHNVWXÄXWZRUHPUHOLJLMQ\P ´%OLĪV]\PGODQDVFKURQROR
JLF]QLHDOHWHĪLNXOWXURZRSU]\NáDGHPPRĪHE\üFKRüE\V]HVQDVWRZLHF]QD
VDW\UD0DUFLQD%LHOVNLHJR5R]PRZDGZXEDUDQyZRMHGQHMJáRZLHNWyUą
RWZLHUDGRV\ü]áRĞOLZLHĪDUWREOLZDDOX]MDGR]Z\F]DMXSRZRá\ZDQLDVLĊ
QDDXWRU\WHWWHNVWyZELEOLMQ\FKLGRQDLZQHMZLDU\ZFXGDZ\SRZLDGDQD
FKyUHPSU]H]RZHVáDZQHQLH]DFKRZDQHGRG]LVLDMSáDVNRU]HĨE\]IDVDG
QDURĪQLNDNDPLHQLF\SU]\5\QNX*áyZQ\PZ.UDNRZLH]QDQHMREHFQLH
LUDG\NDOQLHSU]HEXGRZDQHMSRGQD]ZąSDáDFXÄ3RG%DUDQDPL ´
'áXJRĞP\WXQLHP\PLVWDOLQDW\PURJX
-XĪQDPGXFKXVWDRWZDUáFKZDáD3DQD%RJX
.WyU]\LGąGR5]\PDSRZLHG]FLHWHFXGD
,ĪMXĪNDPLHQLHZRáDGRZV]\VWNLHJROXGD
3RZLHG]FLHWHĪWDPEUDWX]ZáDV]F]D3DVNZLOORZL
,ĪZ.UDNRZLHSRZVWDOLMXĪSURURF\QRZL
%ĊG]LHP\VSRáXZRáDüLUR]HĞOHPZLFL
,Ī3DQ%yJĞZLDW]DZLHVLáQDFLHQLXFKQHMQLFL
/HGDNLHG\VLĊXUZLHQLHFKVLĊRVWU]HJDMą
3HZQ\NRQLHFMXĪĞZLDWDZU\FKá\PF]DVLHPDMą
:RáDMą2GPLHĔFRZLHG]LF\6DW\URZLH
3RFKZLOLEĊGąZRáDüLOHĞQLNRWRZLH
:RáDMą3XVWHOQLF\LP\WHĪZRáDMP\
$OXG]LHQLHRSDWU]QHSLOQLHSU]HVWU]HJDMP\
3RW\PFKyUDOQ\PZVWĊSLHÄEDUDQSUDZ\´PyZL
ĝZLĊWH3LVPRSRZLDGD-HĞOLSU]HVWDQLHFLH
:RáDüNDPLHQLHEĊG]LHNLHG\Z\QLHFKFHFLH
-XĪWHG\QDV]F]DVSU]\V]HGá>«@5
 8F]WD&\SULDQDWáXPLRSUDF-.URF]DN:URFáDZ
50%LHOVNL5R]PRZDQRZ\FKSURURNyZGZXEDUDQyZRMHGQHMJáRZLHVWDU\FKRE\-
ZDWHOyZNUDNRZVNLFKRSU]HPLHQQRĞüQLQLHMV]HJRZLHNXQDSU]HFLZVWDUHPXZSRU]ąGNDFK
ZRE\F]DMDFKLZVSUDZDFKOXG]NLFK.UDNyZ3U]\WDF]DP]DKWWSVDUFKLYH
RUJVWUHDPVDW\U\VHQPDMRZ\ELHOJRRJVDW\U\VHQPDMRZ\ELHOJRRJBGMYXW[WGRVWĊS


Pius vates
2F]\ZLVWHMHVWGODNDĪGHJRQDZHWG]LVLDMPQLHMREH]QDQHJR]HĨUyGáDPL
WHJRURG]DMXDOX]MLF]\WHOQLNDĪHWHNVWXWDNLHJRMDNWHQUyZQLHĪQLHVSRVyE
X]QDü]DUHOLJLMQ\FKRüVąZQLPQDZLą]DQLDGRWHPDW\NLLGRWRSLNLUHOLJLM
QHMFKRFLDĪWHĪQLHPRĪQDJRQD]ZDüÄDQW\UHOLJLMQ\P ´2ZV]HPSRJOąG\
DXWRUD±0DUFLQD%LHOVNLHJR±NU\W\F]QHJRZREHFSHZQHJRVW\OXSRERĪQRĞFL
QLHUHOLJLLNDWROLFNLHMLV\PSDW\NDUHIRUPDFMLNWyU\MHGQDNQLJG\].RĞFLR
áHPNDWROLFNLPQLH]HUZDáF]\WHOQHWXVąZ\UD]LĞFLHZV]HODNRIXQNFMLWRSLNL
ELEOLMQHMZXWZRU]HREHFQHM]DUHOLJLMQąX]QDüQLHVSRVyE3U]\NáDGWXSRGDQ\
MHVWV]F]HJyOQHJRURG]DMXDOHW\PEDUG]LHMMDVNUDZRXQDRF]QLDSXáDSNL
]RJUDQLF]DQLHPVLĊGRNU\WHULXPWHPDW\F]QRVW\OLVW\F]QHJR
3RGREQLHEH]UDGQHZLĊFWHĪLQLHXĪ\WHF]QHGODZ\RGUĊEQLHQLDVZR
LVWRĞFLÄSRH]MLUHOLJLMQHM´F]\RNUHĞOHQLDÄSRHW\UHOLJLMQHJR´E\á\E\SUyE\
VWRVRZDQLDNU\WHULyZJHQRORJLF]Q\FK3LVDQLHZNRQZHQFMLÄSVDOPX´F]\
ÄK\PQX´ZFDOHRIXQNFMLWDNLHJRWHNVWXQLHUR]VWU]\JD]GUXJLHM]DĞVWURQ\
PRGOLWZDMDNĞZLDGF]ąRW\POLF]QHSU]\NáDG\RNWyU\FKPRZDEĊG]LH
QLĪHMPRĪHSU]\EUDüUyZQLHGREU]HGRZROQąIRUPĊJDWXQNRZą
-HV]F]HEDUG]LHMSUREOHPDW\F]QHE\áRE\SRSU]HVWDZDQLHQDSU]\MPRZD
QLXNU\WHULyZRFKDUDNWHU]HĞZLDWRSRJOąGRZ\PDZáDĞFLZLHLGHRORJLF]Q\P
QDMZF]HĞQLHMMDNVąG]ĊUR]SR]QDZDOQ\PERQDMGRELWQLHMSU]HZDĪQLH
DUW\NXáRZDQ\PRLOHF]\MNROZLHNĞZLDWRSRJOąGPRĪQDZRJyOHUR]VąGQLH
RSLVDüLVNRPHQWRZDü]]DFKRZDQLHPU]HF]RZHJRG\VWDQVXZREHFUyĪ
QLF\PLĊG]\RVRELVW\PLSU]HNRQDQLDPLGDQHJRDXWRUDDW\PFRZ\F]\WDü
VLĊGDMH]WHNVWyZSU]H]QLHJRQDSLVDQ\FK&yĪERZLHPPRJáRE\]QDF]\ü
Z\REUDĪHQLHDQDZHWZLHG]DRWDNLPF]\LQQ\PÄĞZLDWRSRJOąG]LHUHOLJLM
Q\P´GDQHJRDXWRUD"ĩHE\áZ\]QDZFąMDNLHMĞUHOLJLLĪHSUDNW\NRZDáMHM
QDND]\L]DND]\"$PRĪHSRSURVWXW\ONRWRĪHMDNLPĞNRGHPUHOLJLMQ\P
GRUDĨQLHVLĊSRVáXJLZDá":V]DNVDPDIRUPXáDÄSLVDU]DUHOLJLMQHJR´QLH
P\OLüMHM]¿]\F]QLHLVWQLHMąF\PSRGPLRWHPSUDNW\NXMąF\PMDNLĞRNUH
ĞORQ\NXOW]QyZQD]E\WFK\EDF]ĊVWRZG\VNXUVLHWHRUHW\F]QROLWHUDFNLP
LNU\W\F]QROLWHUDFNLPREHFQDL]D]Z\F]DMEH]UHÀHNV\MQLHSU]\ZRá\ZDQD
VWDQRZLüSRZLQQDSUREOHPLWHPDWGRG\VNXVMLFDáNLHPRGUĊEQ\
$E\WĊSUREOHPDW\NĊLSRMĊFLD]QLąSRZLą]DQHSRUD]NWyU\ĞMXĪ]UHV]Wą
MDNRWDNRXSRU]ąGNRZDüWU]HED]DF]\QDüRGXVWDOHĔSRGVWDZRZ\FK=D
QDMLVWRWQLHMV]HGODUR]ZDĪDĔZWHQVSRVyEXNLHUXQNRZDQ\FKXZDĪDáE\P
SU]HGHZV]\VWNLPNRQVHNZHQWQHWU]\PDQLHVLĊUR]UyĪQLHQLDSRPLĊG]\
NDWHJRULDPLUHOLJLLSRMPRZDQHMMDNRV\VWHPUHODFMLMĊ]\NRZHMSRPLĊG]\
SRGPLRWHPD$EVROXWHPZSU]HVWU]HQLVDNUDOQHMDUHOLJLMQRĞFLF]\OLNXOWXU\
UHOLJLMQHMXNV]WDáWRZDQHMLSUDNW\NRZDQHMLQG\ZLGXDOQLHDOERZVSyOQR
WRZRKLVWRU\F]QLHRUD]VSRáHF]QLHXZDUXQNRZDQHMLSU]H]WRV]F]HJyOQLH
SRGDWQHMQDG\QDPLNĊSU]HPLDQRE\F]DMRZ\FKHVWHW\F]Q\FKDQDZHWSROL
W\F]Q\FK)DNW\F]QLHPyZLüSU]HWRE\QDOHĪDáRRZLHOXUHOLJLMQRĞFLDFK
QLHW\ONR]DĞRMDNLPĞMHGQ\PMHMSDUDG\JPDFLH2ELHWHNDWHJRULHáąF]\
ZVSRVyEIXQGDPHQWDOQ\IDNWLFK]DNRU]HQLHQLDZWHNVWDFKMĊ]\NRZ\FK
SU]HGHZV]\VWNLPZ7HNĞFLHSLHUZRWQ\PF]\OLZ2EMDZLHQLXMHĞOLPDP\
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QDP\ĞOLW]ZUHOLJLHREMDZLRQHDOERLQDF]HMPyZLąFUHOLJLH.VLĊJLF]\
WHĪUHOLJLH6áRZD5HOLJLMQRĞüUR]XPLHüPRĪQD]DWHPMDNRRNUHĞOHQLHUR]
PDLW\FKIRUPHNVSUHVMLMĊ]\NRZHMWDNĪHIRUPÄOLWHUDFNLFK´±SRHW\FNLFK
EąGĨUHWRU\F]Q\FKDOHUyZQLHĪSU]HGVWDZLHĔLNRQRJUD¿F]Q\FKJHVWyZF]\
NRPSR]\FMLPX]\F]Q\FKRZHUHODFMHUHOLJLMQHF]\OLV\VWHPRZHSRPLĊG]\
SRGPLRWHPD$EVROXWHPQDUR]PDLW\FKSR]LRPDFKXSURV]F]HQLDSRSX
ODUQRĞFLL]DUD]HPGHVDNUDOL]DFMLZ\UDĪDMąF\FK
-DNREOLVNLHIXQNFMRQDOQLHWHPXRNUHĞOHQLXE\ZDSRVWU]HJDQHLXĪ\
ZDQHF]ĊVWR]E\WF]ĊVWRLEH]UHÀHNV\MQLHMDNVąG]ĊSRMĊFLHÄGXFKRZRĞFL´
&KDUDNWHU\VW\F]QHMHVWMHGQDNWRĪHRZąÄGXFKRZRĞü ´ZUR]PDLW\FK
MHMRGPLDQDFKMDNRWHPDWEDGDZF]\VWXGLXMHUDF]HMWHRORJNRU]\VWDMąF
]WHNVWyZQLHW\ONRWHRORJLF]Q\FKZVHQVLHĞFLVá\PF]\OLUR]SUDZSRGSRU]ąG
NRZDQ\FKKHUPHQHXW\FH2EMDZLHQLDOHF]UyZQLHĪ]WHNVWyZÄOLWHUDFNLFK ´
DZLĊF]XWZRUyZSRHW\FNLFK]SUR]\EHOHWU\VW\F]QHMF]\]LQQHJRURG]DMX
Z\SRZLHG]LUHWRU\F]Q\FK)LORORJQDWRPLDVWF]\KLVWRU\NOLWHUDWXU\MDNRĞ
U]DG]LHML]PQLHMV]ąSDVMąÄGXFKRZRĞFLą´VLĊ]DMPXMH&]DVDPLFRSUDZGD
XOHJD]ZRGQLF]HPXXURNRZLPHWDIRU\WDNZ\P\ĞOQHMMDNÄSRH]MDPHWD¿
]\F]QD ´NWyUDGRSHZQHJRVWRSQLD]SRMĊFLHPÄGXFKRZRĞFL ´QLH]DZV]H
]UHV]WąV]F]ĊĞOLZLHE\ZDVNOHMDQD=QDF]QLHF]ĊĞFLHMERZLHPWHUPLQÄSRH]MD
PHWD¿]\F]QD´SRMPRZDQ\E\ZDMDNRV\QRQLP]DMPXMąFHJRQDVWXWDMRNUH
ĞOHQLDÄSRH]MDUHOLJLMQD ´FRSU]HZDĪQLHMHVWVNXWNLHPLJQRURZDQLDMHJR
JHQH]\LKLVWRULL1LHSDPLĊWDVLĊERZLHP]D]Z\F]DMĪHRNUHĞOHQLHWRZ\P\
ĞORQHSLHUZRWQLHMDNRĪDUWREOLZ\DQW\NRPSOHPHQWSRGNRQLHFZLHNX;9,,
ZQDVWĊSQ\P]DĞVWXOHFLXXĪ\WHSU]H]6DPXHOD-RKQVRQDZVHQVLHZUĊF]
GHSUHFMRQXMąF\P]QDF]\áRZáDĞFLZLHW\OHFRÄSRH]MDNRQFHSW\VW\F]QD ´
:V]DNSU]\PLRWQLNÄPHWD¿]\F]Q\´NRMDU]RQRSRWRF]QLHQLHW\OH]SUREOHPD
W\NąWHRORJLF]QRRQWRORJLF]QąFRUDF]HM]SDUDGRNVDOQRĞFLąLSRP\VáRZRĞFLą
G\VNXUVX¿OR]R¿F]QHJRGRXSUDZLDQLDWDN]ZDQHMPHWD¿]\NLF]\OLWHRULL
LVWQLHQLDSU]H]¿OR]RIyZLWHRORJyZVWRVRZDQHJR'RSLHUR]QDF]QLHSyĨ
QLHM]ZUyFLáQDWRVSáDV]F]HQLHSRMĊFLRZHXZDJĊGZXG]LHVWRZLHF]Q\MXĪ
Z\GDZFDLNRPHQWDWRUDQJLHOVNLFKÄSRHWyZPHWD¿]\F]Q\FK´VLU+HUEHUW
*ULHUVRQZHZVWĊSLHGRVZRMHMDQWRORJLL0HWDSK\VLFDO/\ULFV	3RHPVRI
WKHWK&HQWXU\VWZLHUG]DMąFPLĊG]\LQQ\PL
0HWDSK\VLFDOSRHWU\LQWKHIXOOVHQVHRIWKHWHUPLVDSRHWU\ZKLFKKDVEHHQLQVSLUHGE\
DSKLORVRSKLFDOFRQFHSWLRQRIWKHXQLYHUVHDQGWKHU{OHDVVLJQHGWRWKHKXPDQVSLULWLQWKH
JUHDWGUDPDRIH[LVWHQFH3RH]MDPHWD¿]\F]QDZSHáQ\P]QDF]HQLXWHJRRNUHĞOHQLDMHVW
SRH]MąLQVSLURZDQąSU]H]¿OR]R¿F]QąNRQFHSFMĊZV]HFKĞZLDWDLUROĊZ\]QDF]RQąGXFKRZL
OXG]NLHPXZZLHONLPGUDPDFLHHJ]\VWHQFML±WáXP$%
3RSU]HVWDüWXPRĪHP\QDMHGQ\PW\ONRSU]\ZRáDQLXELEOLRJUD¿F]Q\P/HNV\NRQ
GXFKRZRĞFLNDWROLFNLHMUHG0&KPLHOHZVNL/XEOLQ±.UDNyZLREHFQ\PWDPKDĞOH
ÄGXFKRZRĞü ´NWyUHQLHREHMPXMHU]HF]MDVQDZV]\VWNLFKSUDNW\F]QLHG]LVLDMQLHSU]HZLG\
ZDOQ\FK]DVWRVRZDĔWHJRWHUPLQX
 0HWDSK\VLFDO/\ULFV	3RHPVRIWKHWK&HQWXU\'RQQHWR%XWOHUSelected and Edited 
with an Essay by Sir +HUEHUW-&*ULHUVRQ2[IRUG3U]\WDF]DP]DKWWSWKUHVKROGVEX
ZRUGSUHVVFRPLVVXHVPHWDSK\VLFDOSRHWVUHGHFDQRQL]HGGRVWĊS 
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Pius vates
,QWXLFMĊWĊZNWyUHMQLHPDZFDOHVXJHVWLLĪHFKRG]LZW\PSU]\SDGNX
RSRH]MĊUHOLJLMQąSRGMąáLXSRZV]HFKQLáZVZRLPHVHMXNU\W\F]Q\PDZáDĞFL
ZLHZUHFHQ]ML]SU]\WRF]RQHMZ\ĪHMSXEOLNDFML7KRPDV6WHDUQV(OLRWG]LĊNL
F]HPXÄRGNU\WR´QLHMDNRSU]\RND]MLIXQNFMRQDOQRĞüHVWHW\NLNRQFHSW\]PX
OHNFHZDĪRQHJRZF]HĞQLHMSU]H]OLWHUDFNąHVWHW\NĊNODV\F]Qą3U]\SRPLQDP
WHIDNW\RJyOQLH]QDQHSRWRDE\QLHE\áRZąWSOLZRĞFLFRGRWHJRĪHWUDNWRZD
QLHZ\PLHQQHRGQRV]RQHJRGRÄOLWHUDWXU\´SRH]MLOXESUR]\SU]\PLRWQLND
ÄUHOLJLMQD´DOERWHĪÄPHWD¿]\F]QD´XZDĪDP]DDKLVWRU\F]QHLQLHZáDĞFLZH
WHQGUXJLWHUPLQRGQRV]ąFZ\áąF]QLHGRWHNVWyZRFKDUDNWHU]HPHG\WDF\MQR
¿OR]R¿F]Q\PSRVáXJXMąF\FKVLĊMHGQDNVW\OLVW\NąNRQFHSW\VW\F]Qą
-HĞOLSRSDWU]\P\QDSUREOHPDW\NĊÄOLWHUDWXU\UHOLJLMQHM´ZĞZLHWOH
SRGVWDZRZHMLSLHUZV]RU]ĊGQHMIXQNFMRQDOQRĞFLXWZRUyZNWyUHVNáRQQL
E\OLE\ĞP\GRWDNLHJR]ELRUX]DOLF]DüWRSRZLQQRVLĊSU]H]WRSRMĊFLHUR]X
PLHüSU]HGHZV]\VWNLPWHNVW\IXQNFMRQDOQLHVSUDZRZDQLXNXOWXUHOLJLMQHJR
SRGSRU]ąGNRZDQH3LHUZRWQ\ERZLHPF]\OLZáDĞFLZLHSRGVWDZRZ\VHQV
WHJRZ\UDĪHQLDZVND]\ZDáLZVND]XMHFK\EDQDGDOQDJáyZQąLMHG\Qą
ZJUXQFLHU]HF]\MHJRIXQNFMĊDPLDQRZLFLHQDIXQNFMĊOLWXUJLF]QąSU]H]FR
UR]XPLHüQDOHĪDáRE\SRGSRU]ąGNRZDQLHGDQHJRWHNVWXVWUXNWXU]HLFHORP
NXOWXUHOLJLMQHJR,QQ\PLVáRZ\ MHG\Q\PDZNDĪG\PUD]LHQDMZDĪQLHMV]\P
NU\WHULXPNWyUHSR]ZDODáRE\RNUHĞOLüGDQ\WHNVWMDNRÄUHOLJLMQ\ ´MHVW
MDNVąG]Ċ]GH¿QLRZDQLHMHJRSU]H]QDF]HQLDL]DNUHVXRGG]LDá\ZDQLDMDNR
ÄIXQNFMLOLWXUJLF]QHM ´OLWXUJLDERZLHPZVHQVLHUHOLJLMQ\PR]QDF]DÄVáXĪEĊ
%RĪą ´8Ī\ZDMąFSRMĊFLDEDUG]LHMSRSXODUQHJRFKRüZFDOHSU]H]WRQLHPQLHM
VWRVRZQHJRPRĪQDE\PyZLüSRSURVWXRSU]H]QDF]HQLXGDQHJRWHNVWXGR
ÄQDERĪHĔVWZD´F]\WHĪSUDNW\NRZDQLDÄSRERĪQRĞFL´SLHWDVZV]HURNLPWHJR
VáRZD]QDF]HQLX]DUyZQRLQG\ZLGXDOQ\PQSPRGOLWZDRVRELVWDSU]HĪ\
FLHPLVW\F]QHMDNLZVSyOQRWRZ\PWHNVW\REU]ĊGRZHSLHĞQLÄNRĞFLHOQH ´
KRPLOLHÄGUDPDW\OLWXUJLF]QH´LWS1DMEOLĪV]ąSU]HWRIRUPXOHSRHW\UHOL
JLMQHJRMHVWMDNVąG]ĊWDNDNRQVWUXNFMDSRGPLRWXOLU\F]QHJRNWyUDF]\QL
]QLHJRSRGPLRWZ\SRZLHG]LRFKDUDNWHU]HOLWXUJLF]Q\PF]\OLSRGPLRW
GRVáRZQLHUR]XPLDQHMPRGOLWZ\:\EyUNRQNUHWQHJRJDWXQNXNWyU\
HNVSUHVMLRZHMPRGOLWZ\E\áE\SRGSRU]ąGNRZDQ\MHVWZ]DVDG]LHVSUDZą
GUXJRU]ĊGQąFKRFLDĪQLHRERMĊWQąU]HF]MDVQDGODHVWHW\NLRZHMZ\SR
ZLHG]L7DNLPJDWXQNLHP]SHZQRĞFLąSRGVWDZRZ\PJG\LG]LHRGDZQą
OLWHUDWXUĊHXURSHMVNąZLĊFLSROVNąMHVWSVDOPSLHUZRWQLHKHEUDMVNLOHF]
Z]DVDG]LHSU]\VZDMDQ\SU]H]OLWHUDWXU\HXURSHMVNLH]:XOJDW\IDNW\F]QLH
]DĞMHJRSDUDIUD]DPQLHMOXEEDUG]LHMSRHW\FNDFRZLĊF]DW\PLG]LHRGOHJáD
RGSLHUZRZ]RUyZ]DZDUW\FKZ6HIHU7HKLOLP
.U\WHULXPIXQNFMRQDOQRĞFLOLWXUJLF]QHMF]\ÄIXQNFMLPRGOLWHZQHM´
Z\GDMHVLĊQDMZáDĞFLZV]ąSRGVWDZąZ\RGUĊEQLHQLDSU]HGPLRWXEDGDĔ
NWyU\EH]V]F]HJyOQ\FK]DVWU]HĪHĔRNUHĞODüPRĪQDPLDQHPÄOLWHUDWXU\
UHOLJLMQHM´LSU]\SLV\ZDüPXRGSRZLDGDMąFHVZRLVWRĞFLWHJRSU]HGPLRWX
76(OLRW0HWDSK\VLFDOSRHWV3RHFLPHWD¿]\F]QLWáXP0ĩXURZVNLZWHJRĪ.WR
WRMHVWNODV\NLLQQHHVHMH.UDNyZV±
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PHWRGRORJLHEDGDZF]H:\SDGDSU]\W\PVNRPHQWRZDüZLGRF]QHF]DVHP
GRĞüMDVNUDZR]DZĊĪDQLHSRODREVHUZDFMLGROLWHUDWXU\FKU]HĞFLMDĔVNLHM
FR]SXQNWXZLG]HQLDG]LHMyZNXOWXU\HXURSHMVNLHMLSROVNLHMZ\GDMHVLĊ
E\üPRĪHX]DVDGQLRQHDZNDĪG\PUD]LHQLHWUXGQHGR]UR]XPLHQLDDOH
FRGODSR]QDQLD]V]HUV]HMSHUVSHNW\Z\FDáRĞFL]DJDGQLHĔ]W\PWHPDWHP
SRZLą]DQ\FKE\ZDQLHIRUWXQQH=PDUJLQDOL]RZDQDZSRWRF]QHMĞZLDGR
PRĞFLF]\Z\REUDĨQLSR]RVWDMHZWDNLPUD]LHSUREOHPDW\NDRGG]LDá\ZDQLD
ZQDMEOLĪV]\PGODNXOWXU\WDNĪHSROVNLHMĞURGRZLVNXWRSRJUD¿F]QRNXOWX
URZ\PD]DWHPUyZQLHĪLQDQLąVDPąLQQ\FKMHV]F]HQLĪFKU]HĞFLMDĔVND
OLWHUDWXUUHOLJLMQ\FK0\ĞOĊWXSU]HGHZV]\VWNLPRUHOLJLMQHMOLWHUDWXU]H
MXGDLVW\F]QHMRUD]RWHNVWDFKQDOHĪąF\FKGRGUXJLHMZ(XURSLHĞURGNRZHM
LZVFKRGQLHMWDNĪHREHFQHMLRGG]LDáXMąFHMUHOLJLLPRQRWHLVW\F]QHMF]\OL
LVODPX&KDUDNWHU\VW\F]Q\GODWHJRVWDQXU]HF]\MHVWIDNWĪHOLWHUDWXUR
]QDZVWZRSROVNLH]ZáDV]F]DZMHJRQXUFLHXNLHUXQNRZDQ\PQDKLVWRULĊ
OLWHUDWXU\GDZQHMWRMHVWQDF]DV\RGĞUHGQLRZLHF]DSRVFK\áHNZF]HVQHM
QRZRĪ\WQRĞFLSUREOHPDW\NĊUHODFMLPLĊG]\Z\]QDQLRZ\FKFKU]HĞFLMDĔ
VNRĪ\GRZVNLFKLFKU]HĞFLMDĔVNRLVODPVNLFKSR]RVWDZLDáRQD]E\WF]ĊVWR
EDGDF]RPKLVWRULLUHOLJLLDOERWHĪ¿ORORJRPRULHQWDOLVWRP5DF]HM]E\W
U]DGNRQDWRPLDVWEDGDF]GDZQHMOLWHUDWXU\SROVNLHMSR]ZDODáVRELHQDÄHNV
WUDZDJDQFMĊ´ZF]\W\ZDQLDVLĊZWHNVW\KHEUDMVNLHZ]JOĊGQLHSLVDQHZMLG\V]
F]\WHĪSRWXUHFNXDOERDUDEVNXFRRF]\ZLĞFLHZ\PDJD]QDF]QLHSRV]H
U]RQ\FKNRPSHWHQFML¿ORORJLF]Q\FKLUHOLJLR]QDZF]\FK-HĞOLNWRNROZLHN
SUDFHQDGRZąZVSyáREHFQRĞFLąLZVSyáRGG]LDá\ZDQLHPOLWHUDWXUUHOLJLM
Q\FKZUDPDFKLVWQLHMąFHJRZGDZQHM5]HF]\SRVSROLWHMSU]HVWU]HQQHJR
XNáDGXNXOWXU\SRGHMPRZDáWR]DSHZQHF]\QLRQRWRJáyZQLHZREUĊELH
NRPSDUDW\VW\NLOLWHUDFNLHM:XMĊFLDFKWHPDW\F]Q\FKWDNLFKMDNÄOLWHUDFNLH
UHODFMHSROVNRĪ\GRZVNLH´DQLHFKU]HĞFLMDĔVNRKHEUDMVNLHZ]JOĊGQLH
ÄOLWHUDFNLHVWRVXQNLSROVNRWXUHFNLH´F]\ÄSROVNRDUDEVNLH´DQLHFKU]HĞFL
MDĔVNRLVODPVNLHGRPLQRZDáZ\]QDF]QLNWRĪVDPRĞFLRZ\QLHW\OHUHOLJLMQ\
Z\]QDQLRZ\ZáDĞQLHFRUDF]HMNU\WHULXPHWQLF]QRMĊ]\NRZH*G\E\ZLĊF
SRSU]HVWDüQDWDNMHGQRVWURQQ\PL]UHGXNRZDQ\PIDNW\F]QLHREUD]LH
WRFDáDZáDĞFLZLHGDZQDOLWHUDWXUDSROVNDLSROVNRáDFLĔVNDQDWXUDOQLH
]QLHZLHONLPLZ\MąWNDPLE\áDE\FKU]HĞFLMDĔVNąÄOLWHUDWXUąUHOLJLMQą ´
:V]DNG]LHMHMHMSROVNLHJR]DVREXWHNVWRZHJR]DF]\QDMąVLĊRGSU]HNáD
GyZWHNVWyZELEOLMQ\FKRGND]DĔ]ZáDV]F]D]DĞRGSU]HNáDGyZ3VDáWHU]D 
V]F]HJyOQLHZDĪQ\FKGODUR]ZRMXORNDOQHMOLU\NLUHOLJLMQHM7RVDPRPRĪQD
E\SRZLHG]LHüRRGG]LDá\ZDQLXJDWXQNyZZF]HVQRFKU]HĞFLMDĔVNLHMDOH
NRQW\QXRZDQHMZQDVWĊSQ\FKVWXOHFLDFKOLU\NLOLWXUJLF]QHMáDFLĔVNRLJUHF
NRMĊ]\F]QHMRK\PQDFKVHNZHQFMDFKQDVWĊSQLHRSLHĞQLDFKNRĞFLHOQ\FK
XNáDGDQ\FKZMĊ]\NDFKZHUQDNXODUQ\FKDOHWHĪLROHJHQGDFKDSRNU\IDFK
DQDZHWRNURQLNDFKZNWyU\FKQDUUDFMDXND]XMąFDG]LHMHLF]\Q\MHGQRVWHN
Z\ELWQ\FKJHVWDZSOHFLRQDMHVWQLHUR]HUZDOQLHZÄKLVWRULĊĞZLĊWą ´-HĞOL
MHGQDNWHNVW\WHJRURG]DMXQLHE\á\SRGSRU]ąGNRZDQHEH]SRĞUHGQLRVSUD
ZRZDQLXNXOWXUHOLJLMQHJR]DXWZRU\UHOLJLMQHE\PLFKMHGQDNQLHX]QDZDá

Pius vates
-DNL]DWHPXĪ\WHNPRĪH]URELüKLVWRU\NOLWHUDWXU\]SRMĊFLDSLXVYDWHV? 
5]HF]RZQLNSLHWDVWáXPDF]\üPRĪQDUR]PDLFLH]NWyUHMWRZLHOR]QDF]QRĞFL
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